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2009 年開設の CUBE では，2013 年に初めて卒業生を出した．CUBE では少人数教育な
ど様々な試みを施行しているが，それらへの学生からの評価を知ることは，よりよい教
育の実現のために必要と考えられる．そこで卒業直前の 4 年生に対して，CUBE で学ん
だものや自己の就職活動などについて調査を実施し，1 期生と 2 期生の調査結果の単純集
計を行った．大学で向上した知識や技能としては 1 期生の 90%以上，2 期生の 80%以上
が「自分の主張について根拠に基づいて簡潔な文章を書く能力」を選び，また就職活動










                                                  










そこで 2013 年卒業の 1 期生，2014 年卒業の 2 期生に対して卒業直前に調査を実施した．
今回は 1・2 期生の 2 回の調査の単純集計を行い，その主な結果を紹介する．この卒業直前











際や，卒業式においても調査への協力を呼び掛けている．1 期生は卒業生の 169 人全員が回
答したが，2 期生は，卒業生 158 人のうち 149 人の回答となっている．これは 2 期生では
卒業判定を見に来なかった者が多かったこと，などが要因となっている． 
調査項目は大きく 3 つに分かれ，第 1 に出身地や CUBE が第一志望だったかどうか等，
学生の基本情報，第 2 に CUBE での授業への参加態度や教育で得たものなど教育への評価，





















はまる」の順に 1 期生で 20.2%と 48.2%，2 期生で 19%に 47.6%，「授業中のディスカッシ












同順で 4.2%と 36.3%であったが，2 期生では 13%と 33.6%となっている．「授業に遅刻や










の順にみると，1 期生では 46.7%，46.2%（合わせて 92.9%）となっているが，2 期生では
同順で 36.7%と 47.6%（同 84.3%）となっている．「一つのものごとを複数の視点から考え
る能力」では同順で 1期生では 46.2%の 46.2%（合わせて 92.4%），2期生では 36.7%の 44.2%
（合わせて 80.9%）である．次に選ばれているのは「自分の考えや意見を人に分かりやす
く伝える能力」であり，1 期生では同順に 44.4%に 43.8%（合わせて 88.2%），2 期生では
36.7%に 51%（同 87.7%）となっている． 
一方，向上した能力として最も選択した者が少ないのは「課題を数量的に分析する能力」
であり，1 期生で 26.6%と 42.6%（合わせて 69.2%），2 期生で 23.1%と 46.9%（同 70%）
となっている． 
 Q18では留学経験について聞いているが，短期の語学留学などを含めると1期生で37%，








談する相手」として「大学の教授」は 17.2%，「大学の就職関係の職員」が 28.5%である． 
 さらに Q30 では「企業は大学生を先要する際に，何をどの程度評価していると考えるか」
について聞いている．「大いに評価」する項目として選ばれているのは，１期生の 78.1%，
2 期生の 67.9%が選んでいる「相手の話をきちんと聞き，自分の意見を伝えられること」で
ある．次に選ばれているのは１期生の 76.8%，2 期生の 67.9%が選んでいる「自分の頭で考
えて，自分の意見を述べること」である． 
先に Q13 では「大学で向上した能力」について聞いているが，1 期生 2 期生ともに 9 割
近い学生が「自分の考えや意見を人に分かりやすく伝える能力」が向上したと答えており，
就職活動においては CUBE で育成された能力が活かされたと推測される． 
 さらに Q38 では「就職先の業種，企業，仕事を選択する際に，次の事柄はどのくらい影
響しているか」を聞いている．「とても影響した」「ある程度影響した」という選択肢で見
てみると，卒業研究プロジェクトが 1 期生で 37.9%と 25.5%，2 期生は 34.4%と 22.9%，プ

























人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
男性 73 43% 71 48% マネジメント 148 88% 127 85.2%
女性 96 57% 78 52% 特別留学 21 12% 22 14.8%
計 169 149 計 169 149
1期生 2期生1期生 2期生
人数 % 人数 %
第一志望 92 55.1% 90 61.2%
第一志望以外（国公立志望） 30 18.0% 10 6.8%
第一志望以外（私立他大志望） 45 26.9% 47 32.0%
計 167 147
1期生 2期生
人数 % 人数 %
現役 147 88.0% 139 95.2%
浪人 19 11.4% 7 4.8%
その他（編入、社会人など） 1 0.6% 0 0.0%
167 146
1期生 2期生
人数 % 人数 %
一般入試（センター入試含む） 92 54.4% 61 41.2%
AO入試 17 10.1% 22 14.9%
公募制推薦 19 11.2% 21 14.2%
指定校推薦（協定高を含む） 38 22.5% 27 18.2%




人数 % 人数 %
自宅 142 85.5% 133 89.3%






























35 64 39 30 168 29 57 37 26 149
20.8% 38.1% 23.2% 17.9% 19.5% 38.3% 24.8% 17.4%
4 21 45 99 169 10 27 36 76 149
2.4% 12.4% 26.6% 58.6% 6.7% 18.1% 24.2% 51.0%
7 46 38 78 169 14 30 45 59 148
4.1% 27.2% 22.5% 46.2% 9.5% 20.3% 30.4% 39.9%
56 83 17 13 169 52 58 24 14 148
33.1% 49.1% 10.1% 7.7% 35.1% 39.2% 16.2% 9.5%
24 43 46 55 168 25 44 48 32 149
14.3% 25.6% 27.4% 32.7% 16.8% 29.5% 32.2% 21.5%
62 71 19 17 169 54 58 21 12 145
36.7% 42.0% 11.2% 10.1% 37.2% 40.0% 14.5% 8.3%
49 60 27 33 169 47 51 29 22 149















人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
愛知県 1 0.6% 0 広島県 2 1.2% 2 1.4%
石川県 1 0.6% 0 福岡県 1 0.6% 0
大阪府 42 25.5% 38 25.7% 北海道 1 0.6% 0
香川県 4 2.4% 2 1.4% 三重県 3 1.8% 1 0.7%
京都府 3 1.8% 1 0.7% 山口県 1 0.6% 0
岐阜県 1 0.6% 0 和歌山県 1 0.6% 1 0.7%
高知県 3 1.8% 1 0.7% 岡山県 0 3 2.0%
徳島県 1 0.6% 1 0.7% 福井県 0 2 1.4%
奈良県 3 1.8% 3 2.0% 滋賀県 0 1 0.7%
兵庫県 97 58.8% 90 60.8% 愛媛県 0 2 1.4%


















34 81 45 8 168 28 70 39 10 147
20.2% 48.2% 26.8% 4.8% 19.0% 47.6% 26.5% 6.8%
51 87 27 4 169 42 65 34 6 147
30.2% 51.5% 16.0% 2.4% 28.6% 44.2% 23.1% 4.1%
18 69 66 14 167 14 65 46 22 147
10.8% 41.3% 39.5% 8.4% 9.5% 44.2% 31.3% 15.0%
53 80 29 4 166 38 68 31 9 146
31.9% 48.2% 17.5% 2.4% 26.0% 46.6% 21.2% 6.2%
94 61 13 1 169 73 50 17 7 147
55.6% 36.1% 7.7% 0.6% 49.7% 34.0% 11.6% 4.8%
70 76 21 1 168 42 66 33 6 147
41.7% 45.2% 12.5% 0.6% 28.6% 44.9% 22.4% 4.1%
43 71 46 9 169 32 64 34 16 146
25.4% 42.0% 27.2% 5.3% 21.9% 43.8% 23.3% 11.0%
7 61 74 26 168 19 49 63 15 146
4.2% 36.3% 44.0% 15.5% 13.0% 33.6% 43.2% 10.3%
13 60 63 33 169 24 40 51 32 147














































79 78 12 0 169 54 70 22 1 147
46.7% 46.2% 7.1% 0.0% 36.7% 47.6% 15.0% 0.7%
75 74 20 0 169 54 75 16 2 147
44.4% 43.8% 11.8% 0.0% 36.7% 51.0% 10.9% 1.4%
78 78 13 0 169 54 65 27 1 147
46.2% 46.2% 7.7% 0.0% 36.7% 44.2% 18.4% 0.7%
58 85 24 2 169 33 80 29 5 147
34.3% 50.3% 14.2% 1.2% 22.4% 54.4% 19.7% 3.4%
64 79 25 0 168 43 79 24 1 147
38.1% 47.0% 14.9% 0.0% 29.3% 53.7% 16.3% 0.7%
45 72 50 2 169 34 69 42 2 147
26.6% 42.6% 29.6% 1.2% 23.1% 46.9% 28.6% 1.4%
59 63 41 6 169 38 55 44 10 147
34.9% 37.3% 24.3% 3.6% 25.9% 37.4% 29.9% 6.8%
80 68 21 0 169 49 61 31 6 147






























21 26 15 106 168 20 24 18 85 147
12.5% 15.5% 8.9% 63.1% 13.6% 16.3% 12.2% 57.8%
22 28 24 93 167 13 24 24 87 148
13.2% 16.8% 14.4% 55.7% 8.8% 16.2% 16.2% 58.8%
30 63 27 48 168 11 46 29 62 148
17.9% 37.5% 16.1% 28.6% 7.4% 31.1% 19.6% 41.9%
18 18 10 122 168 21 17 13 97 148
10.7% 10.7% 6.0% 72.6% 14.2% 11.5% 8.8% 65.5%
8 9 11 140 168 5 13 18 112 148







人数 % 人数 %
ある 60 37.0% 50 35.5%














1位 2位 3位 1位 2位 3位
10 8 9 10 4 13
6.8% 5.6% 6.5% 7.6% 3.1% 10.5%
35 31 20 27 30 16
23.6% 21.5% 14.4% 20.5% 23.6% 12.9%
5 12 19 9 13 17
3.4% 8.3% 13.7% 6.8% 10.2% 13.7%
20 20 21 13 16 13
13.5% 13.9% 15.1% 9.8% 12.6% 10.5%
12 24 8 15 18 9
8.1% 16.7% 5.8% 11.4% 14.2% 7.3%
2 0 1 0 4 2
1.4% 0.0% 0.7% 0.0% 3.1% 1.6%
40 22 16 32 16 18
27.0% 15.3% 11.5% 24.2% 12.6% 14.5%
11 5 9 8 9 6
7.4% 3.5% 6.5% 6.1% 7.1% 4.8%
1 2 2 3 0 3
0.7% 1.4% 1.4% 2.3% 0.0% 2.4%
3 5 20 3 7 9
2.0% 3.5% 14.4% 2.3% 5.5% 7.3%
9 15 14 12 10 18
6.1% 10.4% 10.1% 9.1% 7.9% 14.5%





































33 50 22 8 41 154 22 38 28 9 34 131
21.4% 32.5% 14.3% 5.2% 26.6% 16.8% 29.0% 21.4% 6.9% 26.0%
46 48 14 4 42 154 24 48 27 8 24 131
29.9% 31.2% 9.1% 2.6% 27.3% 18.3% 36.6% 20.6% 6.1% 18.3%
29 59 30 5 31 154 19 44 27 13 26 129
18.8% 38.3% 19.5% 3.2% 20.1% 14.7% 34.1% 20.9% 10.1% 20.2%
23 35 22 10 64 154 12 44 20 17 38 131
14.9% 22.7% 14.3% 6.5% 41.6% 9.2% 33.6% 15.3% 13.0% 29.0%
41 50 21 13 28 153 25 49 21 11 24 130
26.8% 32.7% 13.7% 8.5% 18.3% 19.2% 37.7% 16.2% 8.5% 18.5%
12 15 11 8 108 154 6 20 12 13 79 130
7.8% 9.7% 7.1% 5.2% 70.1% 4.6% 15.4% 9.2% 10.0% 60.8%
52 50 13 8 31 154 32 48 14 12 24 130
33.8% 32.5% 8.4% 5.2% 20.1% 24.6% 36.9% 10.8% 9.2% 18.5%
14 22 12 13 93 154 9 15 22 12 73 131
9.1% 14.3% 7.8% 8.4% 60.4% 6.9% 11.5% 16.8% 9.2% 55.7%
50 48 9 2 45 154 36 39 13 11 32 131

































人数 % 人数 %
119 77.3% 88 67.2%
20 13.0% 13 9.9%
32 20.8% 41 31.3%
44 28.6% 34 26.0%
25 16.2% 13 9.9%
77 50.0% 53 40.5%
23 14.9% 19 14.5%
25 16.2% 29 22.1%
83 53.9% 60 45.8%
6 3.9% 4 3.1%
6 3.9% 3 2.3%
1 0.6% 1 0.8%





































39 44 37 34 154 32 35 36 28 131
25.3% 28.6% 24.0% 22.1% 24.4% 26.7% 27.5% 21.4%
43 57 35 19 154 31 40 37 23 131
27.9% 37.0% 22.7% 12.3% 23.7% 30.5% 28.2% 17.6%
45 44 43 22 154 35 43 30 22 130
29.2% 28.6% 27.9% 14.3% 26.9% 33.1% 23.1% 16.9%
44 58 33 18 153 35 47 31 18 131
28.8% 37.9% 21.6% 11.8% 26.7% 35.9% 23.7% 13.7%
73 55 19 7 154 47 53 24 7 131
47.4% 35.7% 12.3% 4.5% 35.9% 40.5% 18.3% 5.3%
35 43 34 42 154 18 38 40 35 131
22.7% 27.9% 22.1% 27.3% 13.7% 29.0% 30.5% 26.7%
35 56 36 27 154 20 44 33 34 131
22.7% 36.4% 23.4% 17.5% 15.3% 33.6% 25.2% 26.0%
70 42 16 26 154 54 40 19 18 131











































34 36 69 16 155 30 32 54 15 131
21.9% 23.2% 44.5% 10.3% 22.9% 24.4% 41.2% 11.5%
16 29 78 32 155 14 33 55 29 131
10.3% 18.7% 50.3% 20.6% 10.7% 25.2% 42.0% 22.1%
33 49 61 12 155 31 39 47 13 130
21.3% 31.6% 39.4% 7.7% 23.8% 30.0% 36.2% 10.0%
15 48 69 23 155 15 34 61 21 131
9.7% 31.0% 44.5% 14.8% 11.5% 26.0% 46.6% 16.0%
28 54 60 13 155 23 45 40 23 131
18.1% 34.8% 38.7% 8.4% 17.6% 34.4% 30.5% 17.6%
19 42 57 36 154 19 38 51 23 131
12.3% 27.3% 37.0% 23.4% 14.5% 29.0% 38.9% 17.6%
106 39 9 1 155 84 35 9 3 131
68.4% 25.2% 5.8% 0.6% 64.1% 26.7% 6.9% 2.3%
99 41 14 1 155 76 38 15 2 131
63.9% 26.5% 9.0% 0.6% 58.0% 29.0% 11.5% 1.5%
119 31 4 1 155 89 27 13 2 131
76.8% 20.0% 2.6% 0.6% 67.9% 20.6% 9.9% 1.5%
121 29 4 1 155 89 29 11 2 131








































29 42 47 25 11 154 18 29 38 37 9 131
18.8% 27.3% 30.5% 16.2% 7.1% 13.7% 22.1% 29.0% 28.2% 6.9%
25 53 44 25 7 154 17 41 34 31 8 131
16.2% 34.4% 28.6% 16.2% 4.5% 13.0% 31.3% 26.0% 23.7% 6.1%
49 48 34 18 4 153 39 36 32 18 4 129
32.0% 31.4% 22.2% 11.8% 2.6% 30.2% 27.9% 24.8% 14.0% 3.1%
58 39 33 20 3 153 45 30 29 24 3 131
37.9% 25.5% 21.6% 13.1% 2.0% 34.4% 22.9% 22.1% 18.3% 2.3%
16 25 26 18 69 154 18 18 35 15 45 131
10.4% 16.2% 16.9% 11.7% 44.8% 13.7% 13.7% 26.7% 11.5% 34.4%
25 23 21 30 55 154 10 26 31 23 40 130
16.2% 14.9% 13.6% 19.5% 35.7% 7.7% 20.0% 23.8% 17.7% 30.8%
37 54 30 22 10 153 23 37 34 25 12 131
24.2% 35.3% 19.6% 14.4% 6.5% 17.6% 28.2% 26.0% 19.1% 9.2%
31 57 31 21 13 153 25 51 27 20 8 131
20.3% 37.3% 20.3% 13.7% 8.5% 19.1% 38.9% 20.6% 15.3% 6.1%
35 62 24 25 8 154 29 46 31 18 7 131
22.7% 40.3% 15.6% 16.2% 5.2% 22.1% 35.1% 23.7% 13.7% 5.3%
32 22 13 15 72 154 30 25 20 16 40 131



























同志社大学社会学部・大学院社会学研究科 教育 GP 評価委員会 
（2011)『第 2 回社会学部卒業生アンケートの調査報告書』 
（2012）『第 3 回社会学部卒業生アンケートの調査報告書』 
上記調査は平成 20 年度文部科学省教育 GP 採択事業「相互啓発による創造的学力育成
カリキュラムの一環として実施されている． 
http://ssgp.doshisha.ac.jp/questionnaire/questionnaire.html 
 
